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Abstrak 
 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui mortalitas rayap kayu kasta pekerja  
Captotermes sp. (Isoptera: Rhinotermitidae) yang diaplikasi dengan ekstrak daun 
nimba untuk dibandingkan dengan aplikasi cendawan Beauveria bassiana, 
termitisida kimia, dan tanpa aplikasi (kontrol).  Penelitian dilaksanakan di 
Laboratorium Hama dan Penyakit tumbuhan, Jurusan Ilmu Hama dan Penyakit 
Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin Makassar, berlangsung 
dari September - Desember 2012.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa mortalitas 
rayap Captotermes sp. tinggi dengan aplikasi ekstrak daun nimba dan cendawan B. 
bassiana dan setingkat dengan termitisida kimia pada hari kelima.  Meskipun 
kematian yang tinggi dengan termitisida kimia sudah terjadi sejak hari pertama, 
tetapi dalam penggunaannya perlu mempertimbangkan dampak negatif bagi 
manusia dan lingkungan. 
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The research aimed to determine mortality of termite, Captotermes sp. 
(Isoptera: Rhinotermitidae) were applied with neem leaf extract for comparison 
with the fungus Beauveria bassiana, termiticide chemistry applications, and no 
application (control).  The experiment was conducted at the Laboratory of Pests 
and Diseases of plants, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, 
Hasanuddin University, Makassar, takes from September to December 2012. The 
results showed that the mortality of termites Captotermes sp. higher with the 
application of neem leaf extract and fungus B. bassiana and level with chemical 
termiticide on the fifth day. Although, high mortality with chemical termiticide has 
been happening since day one, but in its use need to consider the negative impacts 
to humans and the environment. 
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